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le , ••11."1•• Ja....
del inl"rés público, rlehemos re-
currir a.lodos los rerur~os que se
¡engan a mano para que su cuhivo
puedll intensificarse.
Pero la época de la~ sementeras
de los trigos lIe invierno, ha ter-
minallo. Esta circunstancia parece
a primera vista un obstáculo para
lIeKar a la ampliación de las super-
ficies de cullív!) dedicadas allrigo.
A!orlunadamente 110 es así; queda
todnia el recurso t.Ie 183 semente~
ras con los trigos llamados de pri·
mavera o tremesiaos. que permiten
efectuar la siembra basta el mes de
mino. EII olrospaises,comoFran·
cia y especialmente Julio, lo! trigos
Lremesinos daD al agricultor me-
dios parill amplier, en el grado de-
1I<'IfIo; l., "'lIl~rlS ouándo por
f.11I d~ bumedades o por
otra5 cirCUn$llnc'ias, no ba sido
posible e(ec,u~r tos trabajos de la
siembra de todos lo!! lerrenos du-
rante el otoño. Los trigos tremen-
sinos, vienen a solventar esta di-
ficultad, permi~iendo ampliar has·
la el lIIes qe marzo el periodo de
los u..b;lj"os de preparación y en-
terramiento de la semil!#, de mo-
du que el agricultur puede oble-
ner producciones de trigo aha-
menle superiores a las que hubie·
rI eonseguitfo apelando solamellle
• los trigos de invierno, para los
cuales la lIeg&da de esta estación
imposwilil8 las siembras.
Kn .If'terminat.las regiones del
Norte de Arric8 , el') Sicilia y en
otras zonas de Italia, se han veni-
do eultivando desde recba inme-
morial, diferentes variedades in- /
digenl" de esta clase de trigo. En
Francia, así como en los Estados
Unido:" va at.lquiriendo d(' algu-
ríos años acá, grán ray%~~ el culli-
va dc los trigos de prima"l:ra. La
generalizltciúlI de los trigos lre-
mensinos se ha desarrollado a me·
t.Iidli del nance en el estudiu cien-
litiro ft' algollos de ('Slas varieua-
df"5, '! cun los lrab3jo~ lle eipecia·
lisla::-. particularmenle inglel)fs y
alf"manes, se ha bf'cho progresar
de una manera nolable el perrec-
ciooamielllo de varias eipecies de
lriKos precoces, lalllo bajo el Ilun-
tO de visla de la bondad de las ha-
rinas, cerno de la rusticidad de los
'ipus '! resistencia a las enrerme-
dad~~ y eon\rariedades atrnosféri-
~u, así como por 5US altos rendi-
mienlos.
Creyendo prestar un señalado
servicio al pats~ eu nuestra revisla
Toda 1" oorre.pQodel1oia' Du.. tro
A.dmiqietradof
LO~ TRIGO~ m[MENSINOS
La Dirección Genp.ral de agri-
cuhura, hllerp.:i8ba. recienlememe
a 1.. Granjas del ESlldo y • lo.
agricuhores para que fijar.n &u
'Lención en el cultivo de los tri-
gos de primavera o tr~Q1elf.inos,
con el 6n de poner nos a cultlerto
do l. insuJieieneia de lan impreSo
cindible eerf'll,
La escua I1roduccig.n e~p'añola
de Lrig,os, nunca comol ~n 111 Qir-
cunsLancias aCLUalel1 rué Lan 5enli-
da; nunca como en esloA momen·
lOS la preo;eupación de los Gobier-
no! de lad"Qs los pafses, de procu-
rar a IUS babitantes el ,limenlo in-
dispensable, llegó. laO alto grado
'J es porque el aprovision3rciento
de lrir' conslilUye el problema
más Yltal y urgenle en todos 101
pai!les ya que reJilrcsp.ntl el poder
asegurar l. propia existencia, lel
ser o no ser.
A pes., de constituir en Espa.
ña IIn estímulo la elevaCión de
precios del trigo que la guerra eu-
ropea provoca; a pesar de las ral-
)'ores superficies dedicadas al rey
de 105 ~rea!esj a pesar de cuanto
se viene laborando en la intensifi-
cación de- su cultivo l distamos de
producir la cantidad necesaria pa·
ra el consumo nacional.
y si fué siempre conveniente
llegar, cuando menos a la obten-
ción del grano necesario para el
consumo de nuestra población,
mucho mas ha de serlo en la ac·
uHllidad, cuandn los peligros de
l. guerra ffi1JUdial, en UII momeu·
lO dado, poli rían privarnos del
abastecimienlo tle lan imprescin",
Jible productu P.II el extranjero.
Si en su aspf'clú.económico ofre·
ce interés este Ilrobleml, no E'S
menor el que rf'Vble bajo el pun-
lO de vi ..la agrario, ya que la soli-
ciLud que lienen boy los trigos co·
mo aqllello~ otros arliculos que al-
canzan la mayor utilidad en épo·
cas de carestía y hambre, le ase-
guran un precio .Iudo que pone
al agricuhor que los cosecha. en
condiciones de obtener un rec1lrso
seguro con sus beneficios.
Si admilimos lit conveniencia y
la imprescindible necesidad de
lleglr • la ma,J,iml producción po.
sible de trigo, taulO bajo el puuto
de vista del interés privado COLno
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El prolreavo d...avolvicDi••&o de DII"Ior. Coaaaroa,'1I vid. o.d.. di. m..
1lI'6.p.ra., bOl UD -.ov,do .. 6OudGn..r eD 81 periódioo LA UNION, qoe OU8ot.
y. lj aiol d. ezillteDoi., tod•• la' iDioi..~iva. que .. Jaoa y la 1II001..,1a paed.n
.edel b.Q.6oi~ .. reunir IIn la redaodiQ.lI , ..hGao, elemuw•• oOlnf.Ol 6nteo-
dUDO- preoHoi: , _"11 .. DOeltoro alo'de•• p.r. ooad10yar 008 llioHi. ..1 :;to-
lDeD~ cM ~~ d. Mt.& pall, bo, en plfllllO 1 ooD.ol-'or d...rrollo, como] &11-
ltI deoi.OI.
El habe,... (ua4ed... í \. UNIOll;:baj0j 1M ...picio. d~ QD panido polftioo
10011, q.. Ii. ...... ata. tJlleo. ooa·pr"'i.:oeoe lDon\d.... oo.a bombJ:" d.
IU. ",olll.tM. U-u. en tr.D~, por diferenoiu d. oriHrio 1 .pr.oi&oioo.. di.· I
liD"" .q,~. f¡Npes:able d. p.rlO'" bODorabilÚlima., ~ .ido 1 el 1. caD-
ti d••0 ... lIeo.do-.peur 4. lodo ao.uo iDkrM-uplru;oa.. hOllra..
damea.. lea\i4u.J- r¡u. .lguDU, ....ri..ld. ,., oaaapafla., le 'bllaD ...ilto OOQ.
prejlíoiol q.. ha", pl'odaoido dl.aUla,o!eD 101 lllaD&eDldorN d. 1.. mi.mA'
o,.i .rtaijWI "''lid. a lb'lS. trao~H_ 1 q.....010 ..oribieroo por Jaoa 1 P~lil
¡ao•.
A _$o- iOqD ¡.oMl. gra,. p ra na.uu miru periodil'iou. dolo-
toIOI , o", h reoaba40 00' ~do io...'" 1 00""'lIi40, la 1'1'0""
..~,... y de LA UlUON, r
&o ID ,OO."DD ei. d.-d. !fo" qlle~ LA. UNION tdeel~ 4ft todo IlOta-
pro.. peUt.i.eo , pua a IIr D. ór....02de MII ..........u cWtD*)r
d. loe u.••r.... aoral.. , aaaleri.l.. de la Moolala, Olll,"'adp -ID palabra d.
lIO o.d_ por Dad. Di por aadi. 'D .,. pt?pÓli'CM d. lit UD ..tonado paladio
dt 1.. b......uu qaa lIfeoleD I ..'" 'ti$ -afer. a_A 'U..1a.- JaiDlgai., Imo-
rM d••••uoa "01.,
P... &lroalar tIVt ••p'''' bemOl oob...,It.ado .F.* .......01 qu••¡.mpre
'nietoa ,..... DOfIO~ lana. OlOIllljOl. al.milc;.. lIobl.. qaa eD O'tM ID.Om'Dtln,
diJloi.l.. d. aa..'" .ida ea.ro. DO.....O' oo~jarOl 1_1-, ....paeioD.dOl.
la a.. IIN"ei_ d. oplimi.-o Mm" n.pdo ••d,.irir .1 oon...oimiea·
\Ord la aa\i'ud len bieo .~ '1 eoaapnDdido ID lodo.o aloa.ce .l
anhelo< q•• la ia"iN, ,1 deeeo ,a. 001 lIe.......la decMióo q.e I1IpOD' eDOOD·
'r.~ del cUa • l. aoch•• &e.tAl • ~t.e • au reepoll.l.bilidad 1II'·i..a 000·
u.id.. oo. Jaoa. ooc el pá.blioo, eD .1 ooia.ieoso de l1li.....í. q.e ooDdooe a OD




o~ ir••••lioúHm., ",d,e /l.Iit11.t1pleud6oimo qo~ ~ieo' ya popularidad,
qa.e __ oo.....aido jauia'" y.r .diIlCOr,ido, .eD1.laoar' oo..r,ras colaRlO.'
~ lit" .1 oroDi.t~ ¡róoico. d~ 80. Ironí., d. ¡rooia prud.ota, bebida en '1-
lIu tp.~t.. di -h.. olll\orl. ~oi." ea MlO. prURero. foie.pOl RiqtMJ-por h-
100M iíllopa,.blM-a.o poada ofrecerle o<)n toado el upleodor de 8Q ,.Ieolo
pri.ii'a!ado, p.\od vehoidu-p". ello •• trabaj.-Ia. 010'." pred.Lobu. volv.-r' ildb~Jlado...J1tb ooerpo '1 ..lmi-v.ra pograDd.oimieoto del periódioo.
l' 1 ..
~r'ao.ri~o'sea pt4 toi. al iongour la qu. ,o4'1D0, UIlDar eeguDda
'~4'Li ,mOM. aa.U,) .aJado etolli...o y ferri.ote. En 'o amillad , apo-
To ~~iWoa~'1itl.f,'o, prGP6-i"- de mejorar el peri6clioo '7 por oorr..-
P'adWS"............ r.baj....tM tl......&¡.f...rrOampllu••o'" llll upira·-...
01 o ,,"de, ido del.l••, q..em~ ra\it.. oQmplid...DM.. NaM'ro
1&1 ,1. paI'" eral,:a .. aelioaal eA par\iaalar '7 ID'" ....peoiaJ
p.,. , 1a.t.,kea 81 B"'." ~r.., d. preolara hi.ri••
~. r¿USTO AB¿D
LA UNtaN se p",ut. ha, .1 pd.bli.o, 000 gal.s QU....II; 8lItid. d. largo.
OOD. ¡di¡s.-a" mart.H1eo olavó"e ea .. oqra.óo la id.a de reoo ne. d. lIoalar
,Itoru m.,or.. '1 [Yol't'tó .u mirad•• la t>or,., bo.oaado ••bia alOA...igoro...
pua ••~~daUt&lltle l'ogDida¡ n.dó eD 10 aulho poderow. dootore- del pe-
riodi•.-o, ur,alla. ofrioeee, al oomeD.r el do 1919, port.adora de II 8,.a
de Baldomero LoiB, exoeJ.ole periodi8r.a1 hombred. ledO ori'-rio, de aeot.ir Im-
parcial, jae\ioiero qu. d_de Jilldrid ialorman lem.Dall••ole d. Oo.lOto MI
iDter l. rid. DaaioDal. .
ca.o o ptteoen. V.rdad irreo••.ble y 000 .Ua por lema DOS propo-
11'111.01 deeeoher ..eje. , .neróotCOl prejo.ieio., mUaa po.bleriou para volar
por 1.. recioo" a dood1 008 Ueu el .1P.0d.ole movimieo~ de la ...ida aJt~
lfll.loius'I.1rO ea ~Qof1o quo a.{~enaatidb ••,amo., de In'... muo, ooot.ado 000
el fuor del piSlico, a.1 público .io di,,'iogo., que LA. UNJON tllIi.r.....r d. to.¡-
dOl ,..puat&ot1Olij' 'rliboDa'lISro..-dw'llioD'i, mont.ae.; elllorío d. la. ¡loriu¡ ba·
la..:tel,.t, • .-Mf....., a"ua.do o'Dl\ioela que eo pooto lo oor,oliaamol pide UD
pae.'P' d. bt'.,uor. '7 eJI la lop.... para oon.olidar relp.toal a Jaoa, para ooDeegQir










_, U .Co1lrill& 100&•• OOIIlo4li 4.
D. rr...i... Qullll&.
.La prea.a regionaJ, da oa•• ta, .1:1
fOrm. moy ...preai..... del li'ODftro
bito que ha .Ioa0ll!'ado, eD ID eI'r,no,
la obr. Telotr.l QtJlwtlltJ loe., orilinal
d. oue.t.ro p.j.aoo!"raaoi.oo Quinti.
11.. .
Inform.. p.rtionl.re. que te••mOl
a la ...i.k y det..lles de oripo ~...pa.
.ionado , Idedigno. 80e a.plf.. lu
notiuiBl de loa periódiooe. 00II....1oD.
do que QoiutillaobtQ...o aD Hi~ tra.·
00 y eIIpootl.neo. 8. obra fa' moy
.pl.o.:Ud., y dil'ink18 mO.'DkMly .j.
t.o_oioo. ma, oeJebradoe por el pú-
blioo qQe tot.lmeDte Ueo.b. el Matro
ao... elega" e ooli~ iOltlol.do eo .1
edi'loio del ~ ronlo AngDD4I.
Oflbril.. ICO el aH oomedi. dnmi 4
tip. eD uo ct.o y do. oa.drcNl. , qnie-
Del l. 000 leo dioen ,_e blo' 'D ella
DO algo ""'~ arLÍlUco , '-linI 'u jOl4
ti40. el hito de hoy y ......ra p.
ranUa de 011'01 ..uoba..
Pelioit.a.oa al ..lIor Qai,lIüUa.
toa .1 Iocnerdo del CODoejO or"'l1o
y eXtlltó a 101 IoragoDé8ell que reliden
ea B.roaloD. a prolB'Dir la obra p...
triól.lcalq.e lIenn a cabo.
Lo. "7DnLalDientoa qDe .n...ildoa
lUOI p.... l. budera del CeDtro "e-
ron: Taraaoolo¡' K8tat.liU .. ; BirhlUQ'
Alagóa; Aloellillj Cupe¡ .lacio: BQMCI'~
Mona6o; Tarcüen"'; CalakyGd; Grao.l;
Dlorooa¡:'I'erfJel y Z&raaa.a.
T.rmiaó l. leotua de 1.. -.0* en.
t ... yjYBI a Arag6o.
El aeDor 8olan. ley6 anu poeef..
que fQeroo mo,. apJaudid...
El preaideote booorario del Oen\ro
dootor V.r,... ooa voa eDtNGOrtad..
por la emoolón, proaonei6 aD di.ooflo
elooueate ~O"Ddo a l. bauden , elo-
gilondo lo 1... oiad.de. que b.n otor,•.
do luoa a 110 Jel Centro
Roaó a 1... comílioo. de Arag60
.m pre.entea qoP lIeVflO a loa po.blol
el lofl.tim('tnio de agradeoimi.oto d. 101
Ior.liConelu~de &roeloolo.
TerID106 con viv••• IMpaaa y Arl'
g6D qne fueron ooo.teLada. OOn 'Dor.
me eDt.uailo.mo.
La:rood.ll. del Ceot.ro interpr.t611
Jota eot.re!lraod~so....oioo...
Al medio df... oel.blÓ aD bloDqae.
te, pruidió la';:lIle.1o eJ¡reprNetlkn~
de z.rago...~eaor Amad••
En la hora de 1011 briodi. .1 1.80r
Amad. Iobraaó .1 pruideote d.l Cea.





.......... r .. ' ......
*'fa 'cia... ". .1.
1".,., Baliftcl el GobierIo .. ae.erdo
de .r • In Cortel tll como 81" cOllllitoid.
pira preeeatar la poftaeU lObre 11 "lOOO'
mia ,. 101ft ..1 preaapaMte IM.dI."",8I,.
deIco8leoto lUaihilo,J quid DO .0,. trao·
qIUlAdcr.'..... empleHollertOflariol ds
lat dlt'lle"scompl6ba 61p1iol.., JOr toDll·
d.,rar flJ.iJOl l. ~I de sus aaeldol.=Sd
ftrm41. pr4rrop, por dOl -. del Coo·
"8010 coOlercill coDlFtlocil.=1l ''''0 p.
bienIO atelDia dírip lID 1I1._"al8 11 pu·
blo pidi6odole ...po"o pUl reptar ,. DOr·
IDlltur .. "Ida poterlor-blno III&ldI-del
e.·lllporIo-1rII&oo 11.. .., 0. p.,l"
It aeMrdl qae "iaitt .0 brete -
Illl>olcbj.lq.hM q.._.- ea 800 ti·
1lOI....''',.. ropa' -N" babiI ..lidI. ea
..,...,.. ,......de;BarceloM aa.ln·
do .0 .Iqa ea lo 101I" pI_ COedoJ_ u...,._ ....._CM-






7 d~ Eoero de 1919.
Lo foé ea utremo Jla celebrlod.: eo
el domicilio del di.tinguido y riGO iD-
doatriaJ y comerciante} O. JO&D.~ lA·.....
El dia 4. d.l corrJent«!, el Esoolentf4
mo Sr_ ObiSPO, Ioyudlodo por lII' f.mi·
lilo(e!II 108 Y. l. Srel O. AotoniQ Alo04
80 y O. Eugenio Rubio. bendijo el
Ornorw De lo. f1eftorel da Lao.la que
".~.blo sencilla y bellllimlomeote ador·
nado. Oeapaé. d~ la bendiolón oelebró
la tolsa S. E • en la qne Idmloi.tró .1
P.n de 1001 Angelfll • 101 .ellore. y
f.mill. de Llooaslo. 10.1 COmo a oom..
rOllo" 6elea que invitado. 1o.¡"leron lo
l. oeremonilo religio18. Vimoa t.m·
bien .1 Al. 1. Sr. O. lihroo. All~ni. al
ssiior P'rrooo y a 101 8eoefloiado••e-
dorea Tenll8 y Suber'.
'l.·ermiu.da la funoión , Jo••ellorel
de L.o...., oou 1.luora y' g.llooterfa
qDe 108 di.tingoe. obaeqolaroo 000 fII-
plécdido lnuoh 101 Exomo. Sr. Obilpo
y lo todotl lo- iOVlhdOIl.
(,loe Dios premie lo loa t'eGore. de
Laca.. su]religio.idaJ. .oendrada. 1
Reciban nue.tn enhorabuena.
gauiJmo oon...eoiente para 101 80" po-
Iitioos y particularea.
Diol ponga tiento en 101 ponente. y
oj.li que ao obra. pueda con.titair la
bue de la recDojttaceióu de KlpaIa,
uniendo lo todoa en el lupremoj alDor I
la Patri. oomúo.
1I01lltDOJ¡ ••_ ~
ID 1.. siguieote. Uue.. que tun.-
oriblmoe d. OUID~ lA Gr6,llCG tU
drag6t&. de 10. brillautN AOt.o. oel14
~rlodo. en el Ciroulo 4r1go." de Bar·
oelooll COn ocuióo de imponer a III
Blondera 1.. oorbatloll que da.t.into.
pueblos ar.qonese. le hu dedicado
COlDO reouerdo del vlloje qne ~D Sep·
tiembre re.liuroa por la proYinci.
de Boele., "ario. de Do..tro. ploi••noa
reaidenMl &n 110 oiodad Cond.l.
Dioe ...i:
tlEl amplio te.tro del Ce.tro .kba
profuaament.e ador••do.
Ea 1. pl'8lideoaia .pareof.o eatrela4
.ad.e 1.. baodera. de &lpalla 1 l. del
CeDtoro Aragod•.
El .alóo " encootr.ba rebOllaot.e d.
.r.gone... que dema.tI'.ban ,..ao ....
tDeí..mo.
Pr~8idió el a(lto el pl'8lideDMt-del
Oentro .&ragoo8- ..aor 8&10&; qaiea
dirigió un oariaoao ..lado a 1.. oomi•
.ioue- ~e Angla qae baD ....oido •
B.rcelonllo y a.1 CealrOj dODde .. 1i.DM
intenllamente el unor a l. patria obi-
o. _
Biso Dn brillaute pinafo .1 decir
qne lile deben e.trecb.r lo. 1.... enUe
lo:! aragoouu de B.roeloa.y i. Re-
gióü porque ello pru.blo el amor a l.
madre Plotria.
Elleftor Sloyo. Id mu-Y' aplaudido.
Acto llE'guido leyéroD.e Jos ,aooer-
dos de 101 AyuDwmiento. que hlon
dedio.do eorblotu a la b.ndera del
O~Dtro Angoaé•.
L.II oomlllioUM de aqa.II01 .yanta-
QJleDtos fOtlroD ooloe.ado 1.. baodu
al leetee lo. aouerdo-. r..peot.iyol ea-
tre delirantfll e••oio....
L. de Jaca fDé impaeata por" prea·
tigioltO di potado pro.iaoial O arao..l
GaviD.
Lo. apllonsDI Ueg.l'Qn al mbimulD
del eatoliBllDo eaando ,abi6.1 repr...
een\.ant., del Alalltamiea&o d. Zara-
1088 selor Amada; q.w.~ preae.-
~U8fD armad. regional. &1 de IlUponer
qDe ~qoell08 hayao pe.ado-ei la id)l,
(ueae Cierta-lO- iocooveDieoteB qoisá
gravisim08 de Iemeja"3te medida. qae
podri. pon(!r, en nn momento dado. en
m,oDil de cualquier e:a:a.ltad'l Jbcii on
1!I1emento perturbador de COaeecoellcia..
incalcolable~.
AotM que eo la regtóD debe peDlar-
se eo Elpalla y deutro de eUa y de lO
traoquilidad prc:lI8oie y futura, ,er ('11
modo de dar utiafaocióc a 1.. aspira·
elOnes regiooalet:.
TIoI como el problema quiere reMOl-
V~he. eo lQ que atalle M Cataluóa y a
las Vallcoogadu, podiera dante el catO
d~o.olador de ir cootra el centra·
lismo esp.aol para inangurar otro má8
brutal y con menos g.rantías de de-
(eun para la vid. ciudadana.
En el movimieoto hay maobo de
ficticio, como puede comprobalBe por
la forma en qne le realizó el llamado
plebISCito de los AyuDtamient08 cah-
larH's, bastando, eo la mayorla de 1010
casoa, un. simple comllnlcaclón (le lo!!
:5E'eretlotlos muuicip.. lel. aio (I{le para
expedirla baya pN'Csdido ni .iquiera la
coualllta d13 lall Corporacionea.
De todoa modos. el problema ba ('n·
tr.do en uu. fase de r&/..tlva traoqui-
Iidad, dssap.re;lIando el car'ctllr vio-
lento que tuvo en 108 dial siguientes a
la retirada de 101 parlamentarioa cata-
lanes y a pellar de la negativa de é8tol
a tomar parte eo la8 deliberaciones de.
la Oomillóo extraparlameotaria
¿Rabrá influido eo esA traoqullidad
el temor de la plutocr.oia barooloue8.
al liodicalismo dernlliado pujaote ea
la c1Uj~d coodal, que ameoaza coo
arrollarlo todo y que quilá baya deci·
dido al Sr, Pulg y Caclaraloh ya algún
otro personaje da la: Liga 8 aoliclt.r
vigiltlncia par. elloa?
Elltatu q.o por lo proot.o. ya no
puede exilltir. Ante el requerimieot.o
cat.laniata lall demu res-ioo88 quierón
también disfrutar de Vida local má8
ampli. y la desceotraliaacióo admiois-
tratlva, sio merma de l. soberaoia del
Est.do, sera el régimeD que Mtal Cor-
tes f'8lotlo llamada•• impl.ota:' y sio
qoe para ello 18& uecesario acndir a
onaa CODstituyente5, que pudieran
constituir el peligro de ~oD'ertíne en
CoDveDcióo
De la m.yo:, O menor cap.cidad ciu4
dadana de 118 re.pectivIII regíon.., de-
peoderá 8in duda .l}gnna, el mayor o
met>or grado de faeultades que puedan
otorgárEeles, quedando 8ie:Dpre el Es·
t.do con todu .quellas que asao ga.
rantía contra 118 extralimitacionM del
caciquiamo. que abara m" que nUDca.
querrá domioar a In antojo, diaponien~
do de tu bacieodaa localea y de lu
ventajas del nuevo si.tema.
Si el muoicj~io, base bi"tórica de
nuestra vida oacional. logra desenvol-
verse. emlollciptiodoee de tutelas peroi-
ciOfJas. bnbremol dado. t$ElguralD~ntel
uo grao paso ell pró de la reconstitD-
ciÓIl patria¡ pero li toda la reforma ha
de consistir ea desprenderse el Eetado
de atrlbUCl<t088 pUl eotregárselu a
U008 podere¡ regionales que adolezcan
corregidoa y aumentadoll, de 108 vlCioB
de ouestro '¿gimen parlamentario ac-
tual, ent:-ocee habremos salido de uo
si8tema meOoe malo para entrar en
otro alomillable, que traería l. dellceo·
tralización y l. rUloa a Iv8 pueblo8
Ni Lérida, ni Tarragona. ni Gerona,
gaDlHoll nada con la Maucomunidad
oatalaua v ai 88 bicltlra un plebiSCito
catalálJ CaD garantiall, de seguro que
la gran mayoría do ella/'l tres pro VIO·
da. qoerri.u verlle emaucipad8l.l de la
pesada tutela que hoy ejerce Barcelooa
sobre ellllll.
y ea porqu3 eo el régiaien owrg.do
a ~talufta le proc&dib por el Poder
Ceotral sin conln'tar a la regíón cata~
laba y '8010 ten,endo en CUMta la Opi4
nión de ICM InterNada. en crear UD Of-
•••
(ne NDJ:aTRO B8o.6.0TOa-eoBllasPO.U.L)
Loa ReYeB magos traen este .ao pa4
ra J08 catalanes un. 8utollomfa, sino
integral, lo butaott amplia para qoe
108 plut6cratas barceloneses nyancam-
pando a 'U! aochas, aberroj.odG moni-
Clpios y disponiendo a IU antojo de Ja
Administración del Principado.
Lo que cobooemos de la actual~Yao­
comuoiaad y de sn actuaoifin. puede
servir para que nOI "Y.mOl figurando
lo que será eo lo sUce6ivo ese Donnato
organismo IInwnolDo que se está ela·
borando en el 8eoo de la Comitión ex-
traparlameotaria.
La ponencia encargada de preBeotar
el dictameo o 108 dicUmenM qae han
de sen"ir para formol.r 101 corTeapon4
dientee proyectos de le" me ploreee
que e.tá demasiado Ioteota a 188 in8p,-
raciones más O menos directaa de Oam·
bó.
L. opinión va ptrcatándoee que en·
tre el jefe de los regionaHat.. 1 el Go-
bierno y aún alguno o algunos de 108
qae constituyen la poneocía de la Oo·
mil'i60 extraparlamentaria... ba.! teodi·
do. cables, y de abí que acaso muchoa
de lo! puotos del dictámeo referente .1
estatuto de Clltaluna, conteogao, dls-
(reudos, varios de 108 or~ani8mO& pe4
did08 en e! MeJaaje entregado al Go·
bierao por la Comunidad y iUI ad·
juuto.!, .
Loa catalonist.s pedian en IIU Yeo·
laje, Gobieroo y Pulamento propioi"
para su regiÓll. ¿Se lea niega? Con 68011
nombres. si, pero parece que se orea un
"Cuerpo delibt'raotl', en el cual aparea
CaD fusionados 108 representant.el popu·
I.r(·s con 1011 de elección eorpo"fat va y
UD remedo de Gobierno regiolJal eOD el
tlombre de Generalidad.
D~J (unciooarmento de ambos orga·
nismos, eu 80 día l podrá saberse blo8ta
qué ponto puede Espana fiar de lse in.
tenClones de loe: cat,laDllta..
No eé si por el 'Olmo de 108 ponentel
ha paliado lo que hoy se .pUnta de ea·
t.blcrer. parl dt'lermi~d06calOtl, Olla
•
(cEI Cultivador Moderno» heIDod
ltIil'jada tUl f'SllltllO de las mejores
vari~datles que encarecemos ensa-
yen ene año nueSlros agricuho-
r('~ •
COIl cil"rlOS trigos de prirnav~r:l,
~lll¡iV:Hl0~ eu apropiatlas cOlldicio·
1"'''; v con abonos suficieliles. se• •lIeg;w a nbleuer cosech;ls casI lan
Ab11lldallles como con las bUf'IJas
v:iriedadE's de lri~os de invierflo.
En el ~orle de Europa y paísf's de
par~cidas ialihIlJE'S, unas veinte
SC/lHIIHI5 han bastado. 3 conlar de
la ('poca de 13 siembra, para qUf'
aquellos lriJ;'fls lleguen a su madu-
ff'Z cOlllplpl3. En otros clim85 mas
sU;I\'es )' bf'ni~lIos como sao los
de E~!,aña, 1'1 p~riodo vegetiltiv'1
de eslOS lremensinos qUf'th com-
pletamenle fp\lucido.
EII las circunstancias preSl~n(eS,
el agricullor espariol, gracias a lal,
aptitudes dp ~iHQS trigos, pll~de
dar la mayor illlensificación a f'5-
ta rama cerealirera; y seria un
contrasentido que dejara de apro-
vf'l:har I'stos excf'pl'iunales rnQ-
m~utog. para arnpliar,~ p.n cuanto
pueda la t'X~I'IlSi¡)1l de ,los trigales,









&o ADeó•• donde.., retiró baoe Qua
semporada falleci6 diu paaad08 el M.uy
l. Sr. O.....riano Gurria, C.tedritioo
del I U.tituLO General 1 Técoico de Bar-
celou•. 8ra UD hombre de in teosa col-
tara, probada 00 aoto en la cát.edra ai-
00 en el libro también, en otras mu-
ehu m.anifNt&cione8 del saber . Deecan-
'ie en pn, reciba:1 eoa deudos el tea-
timonlo de nU68tro profuodo peqr,l
En Lérid. h.. dado a IUJI: Qua bermo-
.. nilla la distingoida Seftora D.· Ni&-
vea Pescador, ellposa de D. Joeé Maria
BanJrell, Notario de aqoella capital.
De M.taró, para p88a~ ooa tempora·
d. con Rua pró:r.lmoll pariente. loo 8e!iO~
rM de Barrio, ha,] llegado la di8tingUl~
da e&llorita Amparo Pazos Lnilla, su
humano O. Oonat.acio l primer tenien-
te de Artillena.
-.----~
Al Regimiento de Luchana en Tarra~
¡ooa) be .ido 'rulad.do el comandante
de lof.nteri. D. Enrique B'orrh
Se hal abierto en la depositaría del
Avuotamieoto, el pago del ',Japón del
&mpré"'~ltomunioipal, veaoido en pr¡-
[Q;,rO d ... Eol'lro.
El Domingo próximo 8il reanudaráa
l•• e800el.. dominIcales, que le c8le~
bran en 1.. plauta baja del pft.laoio epis-
copal. E. may ooov.uien~ey de i[lte-
res que la. leftOr.. ouídeo esmerad.-
meate de la a8i.tenela. ella8 de la.
jóvu6lI a la eervioio.
S.. uos dicfI que ell~OIl di"8 8e han
impuIJlto v ... ri&.ll multa14 por bl ..sfemar
en l. vi. póbhoa. i'ldividao!l de «at.
oiodad. E. CllaY prá.oti09 y efioaz el
prooedimiento pan. aoabar de an.. vez
oon t.o pernioill~" o08~umbre. mlJY
generalizada el; Jaoa.._-". . -
FAta I.rde. 111 cioco , !Dedi. eelebrart
lora Slnta ID la Igleda de Saoto Gomía..
11 p¡adMII Ast'ClJei6D de los JOMes EDeI-
rl.licos.
III1rDlo 40 ID plpa.
NOlOtrGI DO aabem08 huta qú puu-
to podrá jaquee rid1caJa ODa coaa
cualquiera-unto ID" Ii .ta el ODa
preDda de l'estir-por lel mero hecho
d. pare06r006lo .. DOIotl'Ol. Lo que ..
't'eoM tacha 000 de ridicolo puede ler
IDO' biea fra.\o de lID guto deplorablfl
1 ter de • .u. eJegaacia deparada e ia-
olaso de DO golpe de vi8ta Mtetioo ma-
ra"'ll10-0 el objeto Cl!lolurado. Pero, en
do, Cuimirito, que b. nndoflnel pro-
piCIO ambiente de 00 MtablecilDleoto
de t.ejld08. e¡¡ un prodigto ea ellO de
't't8tlr b~ 1 pOr 1.&010 DO 0<* atrevi-
mos ...tglif oOeltrOtl reparoa en con-
tra de lO alegato. Ser. ridiculo, pta.a-
IDOI, el baeno de Pineda eu loa ¡UltoI.
-Mi8 conocimientoa en Mita materia
-8igoió Cuimirito-me dan derecho
.. cenlurar egtas lmport&otieima.'J (altas
de boeo gUdo, qUf" tamb* puedec te.
ner IU bue en nna lalllflDtabllíuma Ig_
norancia de la. 1D0d... ¡Ob! J tal como
ltOtIl08, DO esta dellproVl8ta de cit'rta
gravedad Ella falta de ooeu gusto que
se m.niGesta eo oueatral preodu de
veetir que 800 cali siempre latl que a
101 ojOil de le sociedad diO la medIda
de oueatrt) valer. TI¡enw, virtude., to-
do, wdo, mi¡ que en DOlotros está eo 81RVIKNTO\S Se oec~e¡tao dos pa-
DQeltro cbaleco de flotuía o ed QUe.. ra el Hotel liLa Pea" de esta ciudad.
troe calcetlaet caladoa apritiooadoa eo
uu brii1ante apelO deicbarol. ,No? Puei AMA.. Se ofrece para criar en su ('...
bien: ea Pilledo a uoa total igoorallcia .. d. Arbllétl. Para informe8, Juan Ro~
de todo modelo ouen 1 elegante de m._á_Q_L_I~O,,'O,.' ...,~,... _
americana o gabJ.o, te uoe e.e arclico -
f¡r~~i~~~oJr~~ ~:e t~~j~e J:~m~:~a~, a..~C~t~!I=l:'s _
auestro. abueloa , del ,.ombrero de Eoero noa ha obllaqaiado oon la pri~
forma deaechada que cali llegó a Ular mera nevada de la temporada. Y oree
.Martío&l Sierra. . Jeo~or que al 't'er oaer loa oopoa albos y
-Por Dios. Oaeimirito-objetaaao._ 'fer oÓmo pooo a peco el p.inje gri.
~'f::1 Martioea Sitrr. vive en Duea¡tr()l .e perdf. bajo la s4,baoa blanoa,inmen~
'10, .e¡.¡timos la grata s6naaoil'\n de bi&n~
-Bueno; puu otro ?Il~rtíoea cu.l· e.tanlue prodao6 l. po.a.ión de lo
quiera de hace medio liglo--dijo. que .e quiere No; DO e. baeno un in~
y oc» explicó cómo el último viajan- vieroo 5lio oiev88; la lIien fllr~ih;t. :08
te en p~d.. de lnYi.. rno qut' babi. eembr.do& utlorindoloe de humedad,
puado por el oomerao en que él.~r.ia. y al depo.itarse pródiga en Iu oreelJ.'
le babía poe.to ..l corriente de l. álti- d.! Pirineo
l
.'~gor••gua ea el eati.':
ma pal.bra en ei ...eatir. je, libr'ndono. de .quellas terrible•
-oye, Ouimirito-loterrumpim08 .eqlli... 'loe ••otan tenazmente a la
-¿Tu D8U...-DO te molNt.es ¿eb?- agricultora y OOll pri ....a de muy pre-
Ula' co~? oi.o. elementol de vida. Lu !.empera-
-No; y mita me agrada UD tinto tur... 00 Ion exoesivamente orudu;
que me hagu 81ta pregunta, porqne oirCUIJl~anci. que contribuye a anmen-
eatoy coo1'encido que te la ~a .ugeri- tal beneficios p.r. lo. o.mpo•.
d , lo perfectameate que. mi talle ~ í
i1d.pta l. ropa. Pues 68taee la ""ote.]. J Coa extn.ordin.ria brillantez ell ea~
de oO.68t&r "¡>el. en ellta. materiUCO-¡ ta oelebr.ndo en Zuagoza el Centen.-
mo PlOedo Porque ha, qoe couocer rio de la ReoooqDi~. Uno de los m'e
~t.í.IDgOlJ, model08 y ~a, que te:let grandiosos aOtos ha sido la bendlCl'o
VI.ta y ~ato para elegir. entire todo. y ooloeaoión d~ la primera piedra del
el que mejor coadre a noe-tro c.erpo. "! mouumento erigido en el C.bezo de
Ventaju, toa conyeocéil?-veotaju de 'j Buena V••ta, a la memoria d& D.' Al-
estar 000 al COffleUte de 1108 .mod..... fonllo 1 el Oar.all.dor. También la fie8-
iA:b.' Ot;a cosa. Como etitu pl.do~ h religiosa ba .ido lo'emni,,¡me, 000-
cntlcac!'olI68 eato~ segar~ de que 11- pando l. S.grada Cár.edra el M l.•e~m" bao trucendldo. Pineda, voy a ior O. Vioent.e Cardenal.
rogarle que le tome l. molestia de &lo-
Cflbirme un. rarta para oDa Ilombre~·
ría de Barcelooa, encargándome un
~mbrero, áltíma novedad, que el via·
j.nte que 01 he dbho me recomendó.
Pioedo, uoa ves: que vislumbre lo que
yo deseo redactará UDa mia¡n digna
de UD... elto ... de Dn... Bueno; de un
taleoto. AdemAa, como yo DO e.toy
fuerte en ortografia ...
-Puee nadie te lo dirí•. Tao elegID·
te , coo l"fIl p(m~ de Qristoerati@mo que
te car.cterlEa•..
-El sOI~b~~rito que deaeo, acoDeeja:
do por el vla]aute, ~ de ona elegllncia
irreproch.ble y .demas completamente
orlgin.l. es como nna fU9160 del tur-
baote Arabe coo el hongo nuelltro,
-Uo sombrero mudejárico, que pu~
dler.m08 Ilamar-apantam08, repri-
miendo Doa carcajada,
-Eso el. Ee decir, no lo lié; pero




mente, D"JMtro entraftable Cuimirit.o-
tiene UD 8'Wlto 88 el veetir completa-
mente, deplorablemente rldiculo.
y ae esfora6 en llevar a DO'Otro. el
coonncimiento de qua el gabáu que
aqoél QM., deepro1'¡.to2de traTiUa y JO-
brado de vueloj la. corbata oIcdra de UD
solo oolor, '1 el 8OIDbrero Jiuible de DO
cbocola18'poco OJul .•ntilatético, 100
preodaa que, iodobitablemente. r....el.o
00 g08&O _,aoo de eJegucia ., 001..•
da de 810: de ridleulea.
-0-. ~... ;- .
dice el Pmldtllte:·¡..... _ se &oIeI'lD'" ae6Grel el probIepu de lnllWdellCiu ..
,............... ,De 101 ,..&roI1 I ~-~Ul...u.tI de ....,. el PlI¡8I cod
.... ' 11 P_." Wlhoo. ha ."; '_.-... IvjoIoIlo io.pnt.1
40 5111'1 _,doDdI ....... ·asi -)uS."'--'" alca.e. de .. ccao te
'kili .. ' J II cerdall.1 Oupur{. _re- 'Iepra, por 1.. o se re."lIa J •
tlrio de Sa Sa.Udld.-l.oI ~_:;. &aI"_,ore! qu .senN' ..........
Ij ql da bo, .1 do .". do 11110 ·1__ .noo'
eu.l lMftte; \OlIos 101 dial ,. COda. III tUl. e 11 reciblmiefuo db¡le.llcto •
Itoru aarpa ice.......; lIi DO 81 mICho WÜIOD ea 101D' be ... ~II cordial como
4- .. bable de hll.lpl ea V'_la, Je.., 101 qIMl obUl... ea P.rú J LoDdliI, pro...._
...... Me., etc ; ete. Kt&e fU_. qlliere de· dI"- d:l1CQl'IOI eeco.llllic:. por le eoII'
cir .lDIdkt 1I,...s J' lo b1brill u&.edn 110- dK&I de 101 pti.. UIII*&I..OI. CoGIere"
tllIo."",O. panSa j.rMo, de 'rriate (......) • el ,.,,~...o COII el Pa,. J del.... c:oe ti
~ilO u displro C08&ra nriol iodi'ldoo, ma· carde..IOaeparri.=La colIIW6. UlrIpIr1I-
tlodo 'DO de ellos. OrIgill6 l. actillld btUea m,.saria .....416 l? i6D pIe..ri. J l'lPBlWó
del",rda •• robo; lo croe DO ae h. podido PI"" del eslltllo redler.do por 11 poaeDell.
Ifeliplr .1 lo robado l'Gef'Oll beno&l. o.aeei- =ecN.o dia 'eaU,o 00 podlJD "ll.Ir,lb joet-
t..", qle ea e\le eJ.lre_ iotereuote DO peeilU de riIIo qae dirilDe uempre 1.. DI-
tll" de Kaerd.....forlDldores.=u ceD- ...j •. La~ h.: h.bido pero ,alp,..; ailcidt.
JO'" ha 4e;Mo (lUblkar • a.o peri6dleo de ea •• "liD J 8II*rrad. ea lodo repafDlD_
»I'rhl 8IlI lIOliei. iolentllDle. .1I'01iera le. De 8tlllao dIoo "_" de 010 de 610. eri·
Berprs.. laeklelllel... Ele se.p4on... lI.r· mfloes, .1 0101 qu beaoI d.do ea U'IDI(
• re...l... La poUcu. wue la parece .migo pIIioules. UD jO"ID de 18 '0. epol1l16 •.
lectorf=DIa."" , .. pro,echo el te boJ DI mai-r, que tU U dia "JI J .hura !'8
pira 101 tlñMiIIIt: ti" ... m..... bora .~ 118pba ;t enDOaur por 101 ...d8fOl, q.e.a
101 ae6of'ej mptlabijiAMOf,lilllpiabaJl eo ••. l. iau(iDlei611 calMltarieau de tt, blbU
.rtd J ZaralOU, leodos bolsillo., Ile:t'iodose lraudo el'IIIOf'.=l QU leiora de 1I.lIrid,
ell plletl. r8dolld.. 13.8U. UIO de loI ro- l. Refes le bao pae.to ea el baltóll aa deU-
l)lulOI ti el aalpll'ldo del S.premo 0011 Aa- cÍOlO beb6 de . c:lrOl J holllO. El&¡; eri.l.....
1CI0io 8 ...... 10M lel hableo ~ ... NbaU,- b!j. de "die, 11. I la morada elegaote de
ro. de .. lael'lli"l IDdUltl j¡' de JenrqwII 1lDOI Mllorll, CHlO Iquell. 011'1 de .CancIO•
, ..lórItrd"l de caDl••1 tol'DO de U Co...eato; pero II&1'" 4 La Comltl6a el.·tl'lp8rt,~oll· .aertedllliol. b••ido ptl'l lI. dOl: ,l. del
rta h. celebrado ID prime,. reaaiólI ,b. «ID...alo eacoolr6 ea 11. lIoaJe...eDlI'ID'
lllJ;ldo el "iuiplo • lIa acuerdo, par.a IC- di', 1IlId.... 1ie11Ul. q.. • ID l.auJo ..¡.roa
tI...r la tl'lbflio J:lp de.igud.... pooeaeil deaperllrM el hijo q.. toda IIlIj.r 11"... 'o
q.. pro,oqdrt el cormpondleole pro,ectct de sa cornOo dormJdo; lI,otn dló COII Sil eHr·
leJ. 81U........ renolooclli blslóriCl, por peeito d'bil, iode'elltO. eD l. CIIu,delbter·
'D traapeadeacll••1 PreddenLl del Coosejo ald.d, ea do_ DO b"J '11'11110& OI'III'DII..,
pan tCIII 'lrible ..lilf.teel60 dijo. los perlo- DO haJ e.klr de CIDI I DO h., beIlM cilidoa .•
dlltll• .se bI Nl8dlldo el problem. WIl 001 Ooe ellliiio (MOl. 101 R8J9t m"oe.e .eler·
m- aeteII'-' de eapirita J ana 11'10 .Ie,,- deo dlelb 1 eII IQI UplUloI, al eamplir el
cl6a de idell..=Uo ,Ioldolo ioeeodio des- ano, le deje." madre .rrepeItW., .quU.
trtJe l. hi.'ÓriCl eoleghu de Sial. I.ria ~dre qoe ocoll.Dde 10 eal,. le ablailoD6
de IOICM"'U", (N....r...)=E' Figat'f, coo 11IC1.me¡>le.
nl..Ua pl.llIlb~. Un de l. m'lIlI j deja .1 JI",.".7 Iafornll ....Ilerdlll .....
4..caIMl1I, pIII '11M el aowerllO" ealele, ~D qae ~ .1INIo~ Gaillermo 11. DO 81" 11·
n cn..e pell¡ro ..e _ dene IQbre Etp&ia: ~elO"o. Le ba Iide "."Iit... •...'1'
el .ilbetik.... T. DOI lo dijeroo 'Jer J cióa.o loI oilb J .. e..na por preaerlpek\D
hMII ..e,.rlr'" qae eae,obientO,. qm.. fKlllla"~, q•• IIIt... la(K'MioGtll depriJau-
18 cree ..... ojoI cerr.d. lubi.tl puesto I.8I.=Tl'ljefOD l. a". pua ... IraD P"-
el dedo ID la ltaca J a loe ,...;., ell.1 .lmI- : _ ....0.. D"~ J bielo .balel....1 J 1,.
rio..... ao MqDe, pro reaalll .bon qa. DO J..". 4.1. &pi 'D~. qaa tieae el ftCII'k1
100 ,«pl.n. rwDI .100 Olr'ol .a, elepllle' ~ Mlr lIeatI de ... DIMI, taeroa 'lIOCIibre-
1 de ltIrJp .....lIiI ICOtDOlbdl.l ..¡..ieD.. eut.. por d'et«J'1ei.., que .a~ falliD: 110
da. te. ipll facilid.d qae Ileceo I las co- obrero lIettrolldu por ea trUi .a ""'rid;
...cbu boaalld6l. jQae DiOI 001 coja eoofe- nriJ. pe~i.. toa derraDllmieoto de
....1='....... IIIG~!lloeKdriilldorde pe_ UIIS~ J "100. .
ri6dieal .. POI de atl» lipros aputel, JI.idrt:6w 8 -La eaesü60 ~.r"lalll••u
toual..,.•• ""J aea.ueioDlI J ootable la taa~eo 11II.IDI"'.los comentlno. de la .ar-
'¡W&ell" u ,,'''''tI ha bfebo al le1 J m,clÓo mOGiNl~ ea O..reeloD.t 1 brill.ale
A1. deUlIIt pUlb dlaaco , Necroe. lo. ~ rolDllda J uo efl_a que palde dtf mlCbo
IerellD&é iofonaaeibD qlll 1101 da • eoooc.r, JHle por lII5 e.in:uIl.Ñ.tDCl.as que le rCld..o,
Iaüme...te, • aDtlltro R.,; qa. dice cbro tOn~1IIe1l el tar~deI.-dU:;;.~. _
c4oto piouo 01;10, d. !spoiia lle pntoe." S. A.•olill Harinero
CIIMI el .77 ru ..dipG. por ... COIU-
.... el.c.loleI, de I"admlrado, qoertdo, r Luz EltatriOl ... Jaea
n ,elido por .a pueblu; ... IÚD,.ent.endido Por aeaerdo de l. Junt. OireeUn le eoa-
..oca' la General :1 18.¡óli ordiOIf¡. pira el
per .. PQeblo, Algo b'J ea b io'01'1lllei60 dia tU de loa c:orrieott!, a lu 18, en l. Sab
palallll. qae .. a(lGb: .1 Be! le preocllpa, eoa.i.lOrial,
tille otl'Ol teeTocardltll, el~ ""Ia Jaca J de &oero de tIlD._P. A. del CoII-
Z",,"O. Soo frasel eo bota de ..o sobera. ItIJo. FADlTU ".'0. ,
QO baJ10 d.llcad•• plr. 00 .er pes.da" Iqoi - .- •
l...... , wecllLlda. coa LacIO 1 lenllliqad. HUMO
na.iJlfo 5 EII V.lencia J ~antaQder Da.
lo«> llOra que realiuba D1IlIlobraa J aD
'rIa líII IMrelDcl...Ieulfoo, ua.. guarda-
... '1 lIlIII pobre IIIcilol d.odo oom·
....OtlillleDte dellroud....=Se .telJUr.a
"17,",011 de boJ. que el ReJ IlIyitari •
...... q.. ritite el Baerto de PII.. J la
....... •a.oo&I celebmtD--eo el nao de
..4hllje te realiee - 0111 iDterlSlate ea·
...... loa dDt Iero. do g,"do -'lOO olIcll.
....... bla blUdo.l ,.f'tKW'd de .llOra












































de CEMENTOS)' YE~OS dé
CLEMENTE S'ERItÁt4'O
V,ETERI N,lllRtl!>





COSO, 85, - Za.r4&'~z~
SI'OOION DE SEj)UR08.~S ...",.
co~~r~ ia06Ddiol 'D aoadíoíoD:f:l TlD'
t.ajoaí~imaay prim" m~1~~lIIíO&l
SEGUROS SOBRE LA VID' .-D.
...'riu olUOf .• prima. mar Od~;'·
d.. y'''' 'dilulli.ion..'.&I.....4l.'!lI tia.·
ral.... .
SI!iCOI01'l DE a&'1'lla'- oporilIi..
oeéde gil'O"oowpny~.."d.' ....
"rw. duoueD\o de oapCfn. '7 .laatu
oorriaDLM 000 i,D~"',
CAJA DI! AHOaB08.-IG,..i,I••
nee deade a~ pen•. ID'terél ......1.
Y 119.1'0r 100.
o6rre.paneafen J~
HIJOS DE JUAN Gi\ftCIA





K1Ii-á do ...I\olle: De 1,0 I :J
-'
Arriendo
Eo el pneblo de 'Bao.gall,.e atriaD-
da liti rr-trlmooio de db. p.r.. , Pa",
tratar dirigirtl8 ...a dlliélIo, oaU. a~1
Sol. número 12, Jaoa
P.4:11P1.OIl.&
-





Comu en aflOs anteriores se ha-
llan á la venta los Lul'ronps de
las Gasa~ 'S8Ur8~ d~ Zaragflzll v
Salvadür Pérez de laca, ""los
,ellus fabricación especial para l.sta
Casa. •
Vinos generosos y licores de' to-
dAS las clJ,ses,
C)lrHnragnes mar~a ~JJleZel _ 1
C~rle Blallche -~ Cartf'·Bleu y
otrQs.
Higos de Fraga, muy superio-








Agentes en JACA: SRES.
De8de 1.0 de Dioiembre se arrienda
una espaoio.. tienda y trastienda en el





L I ~ . '1eña. de. pino.-S' 1 9 ..._~-.-...tI Tpda clase (e lrabajns del 3rLe J
compra tooda la que ~e preJente en r ' ... COll e!mero Yá precios arreglaJos.
grand".oantídadee_ Dirigirse a D. Prí- Dr. Valero Se dan presupuestos lanlo p.ra
mitivo Peiré, Garage de Mor, 2.0 pi-
'0 JACA. MEDICO MILITAR Jaca como p.ra luer•.
¡ ',1"-'3
Múgica, Arellano y Compañía ING'ENIERO~
Loa.OttO,
Manuel Cervelló (Broncista)
S8 ha traslado a la calle del Zocotía
OÚmerO 10, (aotigua en. de FaoJo.)
SE VENI)E~ 18 Imejas dc pa-
lomos de cría a precios et:onómi-
co:!. En esta imprenta informaran.
-
. ,"
'_r';' A L OS 'A G R I e u L.T o R E S ~,
MAQUINARIA AGRICOLA .ODZ••4 DE 'TtOD~S· CL~S"'
SE ARRIENDA desde la lecha
tilla habitación llOO todas Ia'5 co-
modiJaJes, Para tratar 'Bellido,
22, principar.
Carrero
llU lIll 11 III TA
E1~ :E-:l.u.e9cá.: Eltnica fija.
-Vega AI'lllijn, 3,2.l>
Erí Jaca.: In, di.. 26, '.27
Y28 del corrier;lte: Ma)or, 27~ 3l>.
,
•
Máquinas de cultivo: Arados brabant, gradas zig-zlig, de estrella Y' de resorte, extirpadores, cúltiv'¡'dbres
para las viñas, etc. . ~
Máquinas para la siemiJra y recolección: Segadoras, distrihuidoras de abonO', selnbra'dorás, gnadañadof8s,
trillos, tr.illadoras mecáni~as, aventa~oras de los sis~emas mas mo~eruo~ y de las marcas mas a~ditadas. '.
kLMáqumas para el mterlOr de granJas: .\<lolmos trlturadotes de pienso para el ganado, selecCIonadoras de se-
millas, corta·forrajes y corta-raiceM.
•





Folleto de ó6 pégiaae im'preao ea 'PI'
pel ploIQ8, 0'50 peeete•. De 'feota eo
la Imprenta '1 P.pelerla de ha
VDA..' de R ABl(D, 'Mayor, Si
1 "1' ' "
